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Berdasarkan Laporan Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol Jagorawi Tahun 2014, tercatat
sebanyak 252 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang. Untuk menangani
kecelakaan tersebut dibutuhkan petugas ambulans yang melakukan praktik pertolongan pertama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik
pertolongan pertama kecelakaan pada petugas ambulans di jalan Tol Jagorawi. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh petugas ambulans PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi
yang jumlahnya sebanyak 36 orang, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode
total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai responden. Penelitian ini menggunakan
analisis Uji Chi Square. Hasil didapatkan nilai p-value sikap sebesar 0,048 (p<0,05) menunjukkan
bahwa ada hubungan antara sikap dengan praktik pertolongan pertama kecelakaan pada petugas
ambulans di jalan tol Jagorawi. Sedangkan nilai p-value pengetahuan adalah 0,709 (p>0,05), nilai p-
value pelatihan adalah 0,676 (P>0,05) dan nilai p-value pengawasan adalah 0,676 (P>0,05),
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan, pelatihan dan pengawasan dengan
praktik pertolongan pertama kecelakaan pada petugas ambulans di jalan tol Jagorawi. Dengan
demikian perusahaan dapat membentuk departemen K3 untuk meningkatkan aspek keselamatan
dan kesehatan kerja terutama dalam hal pertolongan pertama.
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